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和相对强弱，并结合 ABC 公司的情况进行确定项目选型，同时对 ABC 公司的内外























The Papers emphasizes on Packages Printing Project’s investment analysis and 
offers supporting information for decision making for ABC’s management. The 
knowledge of the papers comes from the writer’s synthetically learning in Business 
Administration Department of Xiamen University and working experiences in ABC 
Company. 
ABC Company has put forward the strategic purpose of the packages printing 
project when it realizes the long-range prospect of the industry. This papers uses 
marketing theory to analyze the domestic market in order to learn the capacity of the 
market and its development, then use strategic knowledge to analyze the competition 
characteristics of the industry, confirm the characteristics of five kinds of competition 
strength and relative power in the packages printing market, select the suitable target 
and carry on S W O T analysis about internal and external environment, advantage, 
disadvantage and make a determination for the project’s strategy plan. 
Then determine investment range and project financing ways by use of 
accounting, tax and finance knowledge, calculate the project’s cash flow, analyze the 
profitability of the project by non-discount and discount methods, find the key factors 
influencing the project through the sensitive analysis. The papers also discuss the 
project’s risk and bring out the solution methods. Finally, the papers give a summary 
about the project’s investment analysis. 
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前  言 
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ABC 集团公司的股东结构图见图 1.1： 
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年的 72 亿元上升到 2004 年 3200 多亿元，已经形成一个以纸、塑料、金属、玻
璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工































第 2 章  项目选型及竞争力分析 
 5
通过定性与定量经济学方法分析，从 2006 年到 2010 年包装工业的年产值预
计达到 4500 亿元规模，保持年平均增速为 7.5%。从 2011 年到 2015 年包装工业










年来一直将包装印刷作为鼓励发展的项目，如在 1998 年和 2000 年先后两次发布
的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，先后将“全自动高速
多色印刷”和“高技术轻工”以及“高新技术广告制作”等作为鼓励发展的项目。 








































































































































































目前 ABC 公司主要有 4家包装供货企业，分别是： 
厦门精达分色制版有限公司：该公司成立于 1994 年，为中外合资经营企业，
主营分色、制版、彩印制品的生产、加工。注册资本 25 万美元。于 2001 年通过
ISO9001 认证。公司年销售额 5000 万元，其中彩印制品占总销售额的 40%。向
ABC 公司年供货额为 600 万元。 




销售收入的 20%。向 ABC 公司年供货额为 100 万元。 
厦门汇锦城彩印有限公司：该公司成立于 2004 年，私营公司，主营包装装
璜印刷品、其它印刷品。注册资本 150 万元。由于公司成立不久，经营规模还不
是很大，目前 ABC 公司是它 大的客户，年供货额为 90 万元。 
厦门和信彩印有限公司：该公司成立于 1995 年，中外合资经营企业，主营
彩色印刷制品的生产、加工。注册资本 210 万美元。其前身是厦门和信彩色印刷
公司，成立于 1989 年，主营彩色印刷。1995 年通过改制，成立中外合资企业。


















技术职称。2001 年通过 ISO9001 认证。公司目前的组织结构包括四个部：综合
管理部、生产部、财务部、质量部。生产部下属有二个车间：印刷车间，综合车
间。对于本身没有此行业经验的 ABC 公司而言，和信的技术和管理经验非常有助
于 ABC 公司快速的进入这个行业。 
其次，它拥有比较高端的印刷设备和现代化的微机制版中心。主要设备有：
德国进口高宝五色胶印机，海德堡四色胶印机,单色胶印机、全自动糊盒机等国








以上的客户都是颇具规模的企业，于 2003 年度对和信的销售额贡献为 86%，
即约人民币 23,800,000 元。稳定的客户源既说明和信在激烈竞争的包装印刷市
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